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Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čelisťového drtiče. V úvodu je 
srovnání existujících typů drtičů a způsobu drcení materiálu. Dále jsou vysvětleny rozdíly 
mezi jednovzpěrnými a dvojvzpěrnými drtiči. Dále následuje konstrukční návrh a pevnostní 
výpočty. V poslední části jsou popsány možnosti měření vibrací setrvačníku s excentry a 
úvaha o drcení různých materiálů. 
 
Klíčová slova 





The bachelor thesis deals with the design of jaw crusher. The introduction is about 
comparison of existing types of crushers and the method of material crushing. Further, there 
are explained differences between the single toggle and double toggle crushers. Then there 
are design of crusher and strength calculations. The last part describes the possibilities of 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
a [mm] meziosová vzdálenost 
aMax [mm] maximální osová vzdálenost řemenic 
aMIN [mm] minimální osová vzdálenost řemenic 
b [mm] šířka vzpěrné desky 
C [N] dynamická únosnost ložiska 
Ck [-] součinitel počtu řemenů 
CL [-] součinitel vlivu délky řemene 
CP [-] součinitel dynamičnosti a pracovního režim 
Cα [-] součinitel vlivu úhlu opásání 
d [mm] průměr hřídele v bodě 2 a 3 
E [MPa] modul přužnosti v tahu 
f [-] součinitel vláknového tření 
F [N] obvodová sía 
F1 [N] předpokládána síla působící na čelisť 
F2L [N] celková síla působící na hřídel a ložiska 
Fkr [N] kritická síla 
FL [N] běžná síla působící na hřídel a ložiska 
FLMax [N] maximální síla působící na hřídel a ložiska 
fo [-] součinitel suchého smykového tření  
Fo [N] potřebné předpětí řemene 
h [mm] tloušťka vzpěrné desky 
Jmin [mm
4] minimální moment setrvačnosti 
K [-] celkový počet řemenů  
k [-] bezpečnosti proti prokluzu řemene  
k [-] koeficient bezpečnosti 
L [mm] délka vzpěrné desky 
l [mm] vzdálenost mezi ložisky  
L10h [hod] životnost ložiska 
Lp [mm] délka řemene (volena s ohledem na velikost drtiče) 
Lred [mm] redukovaná délka vzpěrné desky 
Mk [Nmm
-1] maximální kroutící moment 
Mkel [Nm
-1] krouticí moment na hřídeli elektromotoru 
Mo [Nmm
-1] maximální ohybový moment 
N0 [kW] jmenovitý výkon na 1 řemen  
n1 [min-1] otáčky malé řemenice 
Np [kW] výkon přenášený jedním řemenem v podmínkách provozu 
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P [W] výkon potřebný pro vykonání práce 
p [-] exponent 
Ro [MPa] minimální mez kluzu 
S [mm
2] průřez vzpěrné desky 
v1 [ms
-1] obvodová rychlost 
W [J] práce, kterou vykoná čelisť v místě ložisek za 1 sekundu 
W [-] součinitel 
Wk [mm
3] modul průřezu v krutu 
Wo [mm
3] modul průřezu v ohybu 
x [mm] dráhu, o kterou se bude posouvat čelist v místě ložisek za 1 
sekundu 
y [mm] vzdálenost mezi osou hřídele a osou excentru 
y [-] součinitel 
α *°+ úhel opásaní malé řemenice 
β [-] součinitel typu uložení 
λ [-] štíhlostní poměr 
λmez [-] mezní štíhlost 
σ [MPa] napětí v ohybu 
σkr [MPa] kritické napětí 
σred [MPa] redukované napětí 





















Drcení a mletí hornin je jedním z nejstarších průmyslových odvětví člověka. Nejdříve se 
rudy drtily ručně pomoci jednoduchých nástrojů, kdy se těžký kus kamene zvedal za pomocí 
lidské nebo zvířecí síly do určité výšky, kde byl uvolněn a dopadem rozdrtil horninu určenou 
k rozmělňování. Tato činnost byla ovšem neefektivní a namáhavá. Časem tedy začalo 
docházet k jejímu vylepšování a zdokonalování.  
První patent na drtič byl vydán v roce 1830, který popisoval stroj, který k drcení používal 
pád těžkého kladiva. Další patent obdržel 15. Června 1858 Eli Whitney Blake, jehož cílem 
bylo zefektivnit práci dělníků, kteří drtili kameny pro stavbu silnic jen pomocí ručních kladiv. 
E. W. Blake vyřešil tento problém pomocí čelisťového drtiče, který jako pohon využíval parní 



















2  Zdrobňování 
2.1 Využití zdrobňování 
Drcení je proces zmenšování velikosti materiálů pro další zpracování nebo jednodušší 
přepravu. Využívá se např. při zpracování a recyklaci odpadu, těžbě surovin, ve stavebnictví, 
uhelném a chemickém průmyslu. Někdy se materiál musí nahrubo drtit nejdříve 
v průmyslovém drtiči, kdy dojde ke zmenšení velikostí jednotlivých kousků a dále se 
zpracovává na mlýně. 
Pro průmyslové drcení existuje mnoho praktických účelů. Odpadní produkty se drtí, aby 
se usnadnila likvidace nebo recyklace. Drcení je také způsob výroby štěrku, který se dále 
využívá na silnicích, či stavbách. 
 
2.2 Typy namáhání  
Při drcení je materiál rozrušován převážně za působení tlaku a smykového namáhání.  
Částečně jsou drcené kusy namáhané na ohyb.  V čelisťových drtičích je materiál 
rozmělňován tlakem mezi čelistmi. Další způsob je pomocí úderu kladiva na horninu, která  
leží na podložce. V drtičích, které mají rýhované čelisti či jiné výstupky je materiál 
rozmělňován nejen tlakem ale i štěpením. Při pohybu drtících ploch kolmo ke směru tlaku je 
materiál drcen rozmíláním. Dále je možné materiál rozmělnit dopadem na nepohyblivé desky 
anebo naopak, kdy na nepohyblivý materiál působí rázy padajících kladiv. 
 
 







3  Typy čelisťových drtičů 
Čelisťové drtiče jsou určeny ke zdrobňování tvrdých, špatně drtitelných materiálů. Jsou 
vhodné zejména k drcení kameniva a rud. Nejrozšířenější typy jsou čelisťové drtiče 
dvojvzpěrné a čelisťové drtiče jednovzpěrné. 
 
 
Obr. 3 – Čelisťové drtiče a –  dvoujvzpěrný, b –  jednovzpěrný *2+ 
 
 
3.1 Dvojvzpěrné čelisťové drtiče 
Tento typ má jednu čelist pevnou a druhou pohyblivou, jež je upevněna na kyvadle, 
které visí na nosném hřídeli. Kyvadlo je uváděno do pohybu pomocí pákového mechanismu, 
který se skládá ze dvou vzpěrných desek, ojnice a výstředníkové hřídeli se setrvačníky, které 
zajišťují rovnoměrný chod. Spodní části čelistí se navzájem opakovaně přibližují a oddalují, 
čímž dochází k drcení materiálů. Zpětný pohyb je vyvolán pomoci táhla s pružinou. Při 
případném přetížení, které vznikne, pokud se do drtiče dostanou nedrtitelné předměty, se 





Obr. 4 – Dvojzpěrný čelisťový drtič *3+ 
 
3.2 Jednovzpěrné čelisťové drtiče 
Pohyblivá čelist je u tohoto typu zavěšena přímo na kyvadle. Tyto drtiče mají jen jednu 
vzpěrnou desku, která se dotýká spodní části kyvadla a rámu drtiče. 
Životnost čelistí je menší oproti dvojvzpěrným drtičům, zato však má tento drtič cca o 20 
až 30 % menší hmotnost. Další výhodou jsou menší rozměry, jednodušší konstrukce a nižší 
výrobní náklady. 
 
Obr. 5 – Jednovpěrný čelisťový drtič *3+ 
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4 Současný stav na trhu 
Na trhu se prodává několik drtičů od různých firem, proto uvedu jen vybrané 3 typy. 
 
4.1 CJ211 Jaw crusher 
 
Obr. 7 – CJ211 Jaw crusher [5] 
Výrobce: SANDWIK 
Hmotnost: 14,3 t 
Výkon: 90 kW 
Rozměry: délka 2,4 m, šířka 2,4 m, výška 2,2 m 
 
4.2 Mobilní drticí jednotka RESTA CH3 1100x750 
 
Obr. 6 – Mobilní drticí jednotka RESTA CH3 1100x75 *4+ 
Výrobce: RESTA 
Hmotnost: 45 t 
Výkon: 90 – 250 t/h 
Rozměry: délka 15 m, šířka 2,7 m, výška 3 m 
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4.3 J35/J35R Compact Crusher 
 
Obr. 8 – J35/J35R Compact Crusher [6] 
 
Výrobce: MCCLOSKEY 
Hmotnost: 24 t 
Výkon: 162 kW 
























5 Volba drtiče 
V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny výhody a nevýhody jednotlivých typů 
drtičů. Jednička znamená lepší splnění požadavku. Výsledek značí součet všech dílčích 
požadavků. Vyšší číslo tedy znamená výhodnější řešení.   
 






kompaktnost     
stroje 
výsledek 
Jednovzpěrný 1 1 0 1 1 4 
Dvojzpěrný 0 0 1 0 0 1 
 
Tab. 1 – Volba drtiče 
 























6 Návrh jednovzpěrného čelisťového drtiče 
V následujících obrázcích bude zobrazen 3D model čelisťového drtiče, který byl 




Obr. 9 – 3D model čelisťového drtiče  




Obr. 10 – Podélný řez 3D modelu čelisťového drtiče 












Obr. 11 – Příčný řez 3D modelu čelisťového drtiče 



























7 Volba motoru 
Volba potřebného výkonu je dosti obtížná, jelikož je problém určit odpor materiálu vůči 
rozdrcení, kdy drtitelnost materiálu se může výrazně lišit oproti pevnosti v tlaku nebo 
vrypové tvrdosti. Konkrétně literatura *9+ na str. 36 uvádí: „Drtitelnost a melitelnost není 
fyzikální vlastností zdrobňovaných materiálů a mění se v závislosti na způsobu a podmínkách 
drcení nebo mletí. Proto nelze stanovit žádné přesně definované kritérium drtitelnosti a 
melitelnosti zdrobňovaných nerostných surovin a jiných materiálů.“ Dále je vysvětleno: 
„Ukázky drtitelnosti nebo melitelnosti zjištěné různými metodami bývají značně rozdílné a 
mnohdy zcela nesrovnatelné.“  
Jelikož tedy bez provozních zkoušek není jednoduché zjistit drtitelnost a tudíž potřebnou 
sílu a výkon, volím typ motoru, který je pro tento typ a velikost drtiče obvyklý. Vybral jsem 
elektromotor SIEMENS 1LE15022DC03, který má výkon 45 kW, a 986 otáček za minutu.  
 
Obr. 12 – elektromotor SIEMENS 1LE15022DC03 
 
7.1 Dráha 
Zde počítám dráhu, o kterou se bude posouvat čelist v místě ložisek za 1 sekundu. 
 
 𝑥 = 2 · 𝑦 ·
𝑛2
60
 (1)  




 𝑥 = 0,14 𝑚𝑚  
y – vzdálenost mezi osou hřídele a osou excentru = 14 mm 
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7.2 Běžná provozní síla působící na čelist 
Jelikož se jedná o práci vykonanou za 1 sekundu, můžu napsat, že W = P 









 𝐹1 = 321 𝑁  
 
W – práce, kterou vykoná čelist v místě ložisek za 1 sekundu 
P – výkon potřebný pro vykonání práce 
 
Výpočet ukázal, že teoretická síla působící na čelist je 321 N, ovšem vzhledem ke 
ztrátám, způsobených třením a skluzem řemenu, nerovnoměrnosti chodu a použití 
předimenzovanému motoru pro rychlý rozběh setrvačníku, bude skutečná síla nižší. 
V následujících výpočtech budu proto počítat s běžnou provozní sílou F1=200N. 
Při spouštění drtiče je potřebný výkon největší, proto se drtič má uváděn do chodu 
prázdny. Z tohoto důvodu by se měl zastavovat až po rozdrcení veškerého materiálu 















8 Návrh řemenového převodu 
 
Řemenový převod bude přenášet krouticí moment elektromotoru na výstředníkový 
hřídel za pomocí malé řemenice, jenž se nachází na hřídeli motoru a velké řemenice, která 
slouží zároveň jako setrvačník.  
 
8.1 Převodový poměr 
                𝑖 =
𝑛1
𝑛2





 𝑖 = 3,3  
 
n1 – otáčky malé řemenice = 986 min
-1 
 
8.2 Otáčky setrvačníku 
                𝑑2 = 𝑑1 ∙ 𝑖     [10] (4)  
 𝑑2 = 355 ∙ 3,3  
 𝑑2 = 1172 𝑚𝑚  
 
d1 – průměr malé řemenice = 335 mm  






8.3 Volba řemenu 
Obr. 13 – Volba průřezu řemene 
 
Dle tabulky volím pro řemen klasického průřezu typu D. 
 
 
Obr. 14 – Jmenovitý výkon přenášený jedním řemenem 
 
Jmenovitý výkon přenášený jedním řemenem je 18,4 kW. 
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8.4 Meziosová vzdálenost 
                   𝑊 = 𝜋
𝑑1 + 𝑑2
2
     [11] (5)  




 𝑊 = 2399  
 





     [11] (6)  






 𝑦 = 166872  
 
 𝑎 = 0,25   𝐿𝑝 − 𝑊 +   𝐿𝑝 − 𝑊 
2
− 8 ∙ 𝑦      [11] (7)  
 𝑎 = 0,25   5600 − 2399 +   5600 − 2399 2 − 8 ∙ 166872   
 𝑎 = 1547 𝑚𝑚  
 
Lp – délka řemene = 5600 mm (volena s ohledem na velikost drtiče)  
 
8.5 Úhel opásání malé řemenice: 
               ∝= 180° − 57
𝑑2 − 𝑑1
𝑎
     [11] (8)  











8.6 Výkon přenášený jedním řemenem v podmínkách provozu 
                               𝑁𝑝 = 𝑁0
𝐶𝑎 ∙ 𝐶𝐿
𝐶𝑝
      [11] (9)  




 𝑁𝑝 = 12,5  
 
N0 – jmenovitý výkon na 1 řemen = 18,4 kW 
Cα – součinitel vlivu úhlu opásání = 0,92 [11] 
CL – součinitel vlivu délky řemene = 0,96 [11] 
CP – součinitel dynamičnosti a pracovního režimu = 1,3 [11] 
 
8.7 Celkový počet řemenů K 
                  𝐾 =
𝑃1
𝑁𝑝 · 𝐶𝑘





 𝐾 = 4  
 
Ck – součinitel počtu řemenů = 0,9  Lit. [11] 
 
Celkový počet řemenů K vyšel přesně 4, volím tedy 4 řemeny typu: 
ŘEMEN D – 5600 ČSN 02 3110  
 
8.8 Obvodová rychlost 
           𝑣1 =
𝑛1 · D1
1000 · 60










8.9 Součinitel vláknového tření 
                𝑓 = 𝑓𝑜 + 0,012 · 𝑣1     [11] (12) 
 𝑓 = 0,35 + 0,012 · 5,83  
 𝑓 = 0,42  
 
fo – součinitel suchého smykového tření  
fo = 0,35 – pro pryžový řemen a ocelovou řemenici [10] 
 
8.10 Součinitel tření v klínové drážce 












 𝑓𝐾 = 1,36  
 
α´ – úhel drážky řemenice = 36° [11] 
 
 
8.11 Krouticí moment na hřídeli elektromotoru 
              𝑀𝑘𝑒𝑙 =
𝑃 · 60
2 · 𝜋 · 𝑛1
     [11] (14) 
 𝑀𝑘𝑒𝑙 =
45000 · 60
2 · 𝜋 · 986
  
 𝑀𝑘𝑒𝑙 = 436 𝑁 · 𝑚  
 








8.12 Obvodová síla 
               F =
2 · Mk
D1





 F = 2456 N  
 
8.13 Potřebné předpětí řemene 




𝑒𝑓𝑘 ·𝛼 + 1
𝑒𝑓𝑘 ·𝛼 − 1
     [11] (16) 







 𝐹0 = 1949 𝑁  
 
k – součinitel bezpečnosti proti prokluzu řemene = 1,5  
α – úhel opásaní malé řemenice = 150° = 2,62 rad         
 
















8.14 Meze osové vzdálenosti: 
                  𝑎𝑀𝐼𝑁 = 𝑎 − 0,015 · 𝐿𝑃        [10] (17) 
 𝑎𝑀𝐼𝑁 = 1547 − 0,015 · 5600  
 𝑎𝑀𝐼𝑁 = 1463 𝑚𝑚  
 
                  𝑎𝑀𝐴𝑋 = 𝑎 + 0,030 · 𝐿𝑃      [10] (18) 
 𝑎𝑀𝐴𝑋 = 1547 + 0,030 · 5600  
 𝑎𝑀𝐴𝑋 = 1715 𝑚𝑚  
 
Pro správné napnutí řemene je nutné konstrukčně zajistit, aby osová vzdálenost byla 
měnitelná v následujících mezích: a = 1463 – 1715 mm. Napínání probíhá pomocí speciálního 


























Následující výpočty slouží pro vypočtení kritické síly, při které dojde k ohybu vzpěrné 
desky, jenž chrání drtič proti přetížení. 
 
Obr. 15 – Vzpěrná deska 
9.1 Minimální moment setrvačnosti 
                 𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝑏 · ℎ
3     [10] (19) 
 𝐽𝑚𝑖𝑛 = 460 · 4
3  
 𝐽𝑚𝑖𝑛 = 29440 𝑚𝑚
4  
 
b – šířka vzpěrné desky = 460 mm  












9.2 Redukována délka 
 
Obr. 16 – Typy uložení 
 
Dle typu uložení vzpěrné desky β=1. 
              𝐿𝑟𝑒𝑑 = 𝐿 · 𝛽 [13] (20) 
𝐿𝑟𝑒𝑑 = 460 · 1  
 𝐿𝑟𝑒𝑑 = 460 𝑚𝑚  
 
L – délka vzpěrné desky = 460 mm  
   
9.3 Průřez vzpěrné desky 
𝑆 = 𝑏 · ℎ (21) 
𝑆 = 460 · 5  









9.4 Štíhlostní poměr 
                 𝜆 = 𝐿𝑟𝑒𝑑 ·  
𝑆
𝐽𝑚𝑖𝑛
       [13] (22) 




𝜆 = 115  
 
Při splnění podmínky λmez < λ počítám kritické napětí podle Eulera 
Mezní štíhlost je pro ocel λmez = 100 
 𝜆𝑚𝑒𝑧 < 𝜆 
100 < 115 
Podmínka splněna 
 
9.5 Kritické napětí 
              𝜎𝑘𝑟 =
𝜋2 · 𝐸
𝜆2
    [13] (23) 
𝜎𝑘𝑟 =
𝜋2 · 2 · 105
1152
  
𝜎𝑘𝑟 = 150 𝑀𝑃𝑎  
E – modul pružnosti v tahu pro ocel = 200000 MPa 
 
 
9.6 Kritická síla 
𝐹𝑘𝑟 = 𝜎𝑘𝑟 · 𝑆 (24) 
𝐹𝑘𝑟 = 150 · 1840  
𝐹𝑘𝑟 = 276000 𝑁  
 
Kritická síla, při které dojde k ohybu desky je 276000N. Další objasnění následuje 




10 Síla působící na hřídel a ložiska 
Následující obrázek znázorňuje nejhorší možnou variantu, kdy do tlamy drtiče vnikne 
nedrtitelné těleso velkého průměru. V tomto případě budou ložiska s hřídelem namáhány 
nejvíc. Při vniknutí menšího tělesa bude namáhání nižší. 
 
Obr. 17 – Rozložení sil 
 
10.1 Celková síla působící na hřídel a ložiska 
Pomoci rovnováhy na páce vypočteme celkovou sílu působící na ložiska 









 𝐹2𝐿 = 530000 𝑁  
 
F2L – celková síla působící na hřídel a ložiska 






10.2 Maximální síla působící na hřídel a ložiska 










 𝐹𝐿𝑀𝑎𝑥 = 265000 𝑁  
 
FLMAX – maximální síla působící na hřídel a ložiska 
 
Drtič je konstruován na sílu FL= 100000 N, krátkodobě však snese zatížení vyšší. Proto, 
aby nedocházelo ke zbytečnému ohnutí vzpěrné desky při vniknutí hůře drtitelného 
předmětu a následné odstávky stroje, byla vzpěrná deska dimenzována na vyšší zatěžovací 
sílu. Tedy maximální síla působící na ložiska a hřídel je FLMAX=265000 N. Dlouhodobé provoz 
při takovém zatížení není možný, protože začne docházet k prokluzu řemenného převodu, 
jež zároveň chrání elektromotor, zároveň tuhost stroje bude již nízká, ale vzhledem k tomu, 
že se jedná o několik sekund, kdy bude drtič spotřebovávat energii nashromážděnou 
v setrvačnících a mezitím dojde buď k rozdrcení předmětu, nebo k ohnutí vzpěrné desky, 





















11 Dynamická únosnost radiálního ložiska 
 
V následujícím výpočtu budu kontrolovat jenom dvojici menších ložisek s vnitřním 
průměrem 130 mm, které má nižší dynamickou únosnost C = 500 kN oproti druhé dvojici 
ložisek s vnitřním průměrem 170 mm a dynamickou únosností C = 750 kN. 
Ložiska jsou soudečková dvouřadá, přesněji: 
LOŽISKO 22226-2RZ ČSN 024705 






  ℎ𝑜𝑑  (27) 






  ℎ𝑜𝑑   
 𝐿10ℎ = 11800  ℎ𝑜𝑑   
 
FL – (běžná provozní) síla působící na hřídel a ložiska = 100000 N 
C – dynamická únosnost ložiska = 500 kN 
p – exponent = 3,33 
 
Životnost ložiska je 11800 hodin, což znamená, že by ložiska měla s 90% 
pravděpodobností vydržet 5,5 roků při jednosměnném provozu. Velikost síly FLMAX=265 kN 
je menší než dynamická únosnost C = 500 kN, což znamená, že ložisko vydrží případné 
krátkodobé vyšší zatížení. Vzhledem k tomu, že k meznímu zatížení by mělo docházet jen 
výjimečně, nebo vůbec, neměla by být životnost ložiska nijak výrazně ovlivněna. 









12 Kontrola hřídele 
Vzhledem k tomu, že síla způsobena předpětím řemene, a hmotnostní síly jsou oproti 
drticí síle velmi malé, budu je v následujícím výpočtu zanedbávat, pokud by vypočtené napětí 
bylo velmi blízko maximálnímu dovolenému, bylo by nutné provést přesnější výpočet. 
Obr. 19 – Hřídel 
 
Obr. 20 – Zjednodušené rozložení sil na hřídeli 
 
Z obrázku 20 vyplývá, že největší ohybový moment bude v místě 2 až 3. 
 
12.1 Maximální ohybový moment 
 𝑀𝑜 = 𝐹𝐿𝑀𝑎𝑥 · 𝑙 (28) 
 𝑀𝑜 = 265000 · 188  
 𝑀𝑜 = 49820000 𝑁 · 𝑚𝑚  
l – vzdálenost mezi ložisky = 178 mm 
35 
 
12.2 Modul průřezu v ohybu 
                𝑊𝑜 =
𝜋
32




· 1303   
 𝑊𝑜 = 215690 𝑚𝑚
3  
 
d – průměr hřídele v bodě 2 a 3 
 
12.3 Napětí v ohybu 
                  𝜎 =
𝑀𝑜
𝑊𝑜





 𝜎 = 231 𝑀𝑃𝑎  
 
12.4 Maximální krouticí moment 
 𝑀𝑘 = 𝐹𝐿𝑀𝑎𝑥 · 𝑦 (31) 
 𝑀𝑘 = 265000 · 12  
 𝑀𝑘 = 3180000 𝑁 · 𝑚𝑚  
 
y – vzdálenost osy excentru od osy hřídele 
 
12.5 Modul průřezu v krutu 
               𝑊𝑘 =
𝜋
16




· 1303   
36 
 
 𝑊𝑘 = 431380 𝑚𝑚
3  
 
12.6 Maximální ohybový moment 
                   𝜏 =
𝑀𝑘
𝑊𝑘





 𝜏 = 7,4 𝑀𝑃𝑎  
 
12.7 Redukované napětí 
               𝜎𝑟𝑒𝑑 =  𝜎2 + 3 · 𝜏2      [10] (34) 
 𝜎𝑟𝑒𝑑 =  2312 + 3 · 7,42  
 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 231 𝑀𝑃𝑎  
 
12.8 Koeficient bezpečnosti 
               𝑘 =
𝑅𝑒
𝜎𝑟𝑒𝑑





 𝑘 = 2  
 
Materiál hřídele je ocel 14 240, která je vhodná na dynamicky namáhané hřídele. 
Re – minimální mez kluzu pro ocel 14 240 = 470 Mpa 
 
Koeficient bezpečnosti je při maximální síle 2 (běžná provozní síla bude nižší), tudíž 






13 Vyvažování setrvačníků 
Protože setrvačníky nejsou vyrobeny z dokonale homogenního materiálu s dokonalou 
přesností, bude skutečné těžiště mimo osu rotace. Tato excentricita by způsobovala 
nadměrné vibrace a zatížení ložisek s hřídelem, což by vedlo k výraznému zkrácení životnost. 




14 Oblast použití drtiče 
Drtič byl navrhován primárně pro drcení živičných směsí. To ovšem neznamená, že by 
nešlo drtit i jiné materiály. Avšak více abrazivní materiály jako je například beton budou 
rychleji obrušovat čelisti. Dalším problémem je drtitelnost jiných materiálů. Živičné směsi 
mívají mez pevnosti v tlaku přibližně mezi 20 – 40 MPa, ale některé mohou dosahovat i 140 
MPa. Beton ji má kolem 40 MPa, vápenec s pískovcem cca 60 MPa a např. žula cca 130  
MPa. Tyto hodnoty jsou ovšem velmi přibližné, záleží na kvalitě daného materiálu, způsobu 
těžby, zvětralosti atd. Kromě toho, jak už bylo zmíněno výše, rozdíl mezi pevnost v tlaku, 
tvrdostí a samotnou drtitelnosti může být značný, proto bez skutečné provozní zkoušky nelze 
s jistotou říct, které materiály drtič bude schopný drtit a které už ne. Pro tvrdší materiály by 
















Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout čelisťový drtič na drcení živičných směsí. Na 
začátku jsme se seznámili se stručnou historií drtičů, způsobem drcení a výhodami a 
nevýhodami jednovzpěrných drtičů oproti drtičům dvojvzpěrným. Dále byly ukázány některé 
typy drtičů na trhu. Další část práce byla věnována technickým výpočtům navrženého drtiče. 
Nejdříve bylo spočítáno, že pro přenos krouticího momentu mezi řemenicemi je potřeba 4 
řemeny typu D o délce 5600 mm, doporučené předpětí je 1959 N s tím, že je nutné 
konstrukčně zajistit, aby osová vzdálenost řemenic a byla měnitelná v rozmezí 1463 – 1715 
mm. Potom byla počítána síla, při které dojde k ohnutí vzpěrné desky. Nakonec byla 
kontrolována hřídel a ložiska, která by měla vydržet cca 10000 hodin provozu. Samotný drtič 
byl modelován v softwaru Audodesk Inventor. Dále byly popsány možnosti drcení jiných 
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